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La educación constituye una columna básica y permite enfrentar diarios desafíos de distinta 
naturaleza. A través de la capacitación nos proyectamos 
como seres humanos hasta alcanzar los altos fines de la 
existencia.
Una sociedad con educación es el objetivo de todos 
en especial de aquellas personas ligadas al tema docente 
aunque nuestros logros serán incompletos si no agregamos 
a la propuesta de capacitación la columna representada por 
la salud para ser transitadas en conjunto y propiciar que 
no representen una utopía.
El concepto de “Tenencia Responsable de Mascotas” 
incorpora en nuestra comunidad un programa permanente 
de capacitación orientada hacia el conjunto de personas 
que deciden tener mascotas sean éstos particulares o insti-
tuciones ecologistas, defensores de la naturaleza, criadores 
y organismos ligados al tema.
Dada mi función docente, desarrollada en la Cátedra de 
Clínica de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (FCV-
UNLP), tengo la oportunidad de observar a los propietarios 
de perros y gatos que concurren al Consultorio Externo de 
la misma en busca de atención veterinaria en referencia a 
las enfermedades de sus animales.
A través del diálogo que se establece pude inferir, en 
la mayoría de los casos, el total desconocimiento acerca 
del manejo, elección del tipo de mascota, prevención de 
enfermedades, hábitos alimenticios, de higiene, comporta-
miento sexual, enfermedades transmisibles al ser humano, 
planes de inmunoprofilaxis, desparasitación y otros aspec-
tos que involucran en forma directa a la mascota con su 
propietario e incluyen el bienestar y la salud de ambos. 
El concepto de “asumir el compromiso de cuidado” tiene 
en cuenta la convivencia con los animales durante todas 
las etapas de su vida y atendiendo las necesidades de cada 
una de ellas.
Como conclusión de esta observación y teniendo en 
cuenta la gran desinformación nace en el año 7 el 
“PROCAM” Programa de cuidado, atención y manejo de 
mascotas. Rol de las mismas en la salud humana.
Si bien el mismo se puso en marcha a través de los 
docentes de la Cátedra de Clínica de Pequeños Anima-
les FCV-UNLP mi deseo es que teniendo en cuenta los 
aspectos y modalidades regionales, todos aquellos que 
tenemos como meta la Educación, en este caso orientada 
a la capacitación de los propietarios, hablemos un mismo 
idioma y luchemos por crear una conciencia solidaria a 
fin de evitar perros abandonados, preñeces no deseadas, 
mordeduras, desnutrición, enfermedades transmisibles y 
otras propias de nuestras mascotas.
Todos y cada uno de nosotros podemos difundir los 
principios fundamentales de este programa para intentar 
multiplicar el mensaje minimizando los riesgos enuncia-
dos, optimizando el logro de los objetivos y monitoreando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Proyecto fue aprobado por la UNLP y se llevó a cabo 
en escuelas desde el jardín de infantes hasta el polimodal, 
colonias de vacaciones, institutos de niños especiales, 
grupos de docentes, etc.
Además el mismo exaltaba el rol de las mascotas como 
auxiliar terapéutico en distintas enfermedades, aspecto 
que la medicina rescata hace unos años incorporando a las 
mismas en programas de rehabilitación tanto en pacientes 
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motores y otras enfermedades en las cuales los registros 
y avances obtenidos a partir de la interacción con las 
mascotas mejoraron comparado con iguales mediciones 
en ausencia de esa interacción hombre-mascota.
Propongo que transitemos juntos el largo y gratifi-
cante camino de la educación a fin de hacer realidad este 
principio:
La educación es el único camino hacia la preven-
ción.
Anhelo que todos los sectores de la sociedad compartan 
y apoyen este principio y cada uno de ellos, sean de índole 
público o privado, se sientan motivados a luchar manco-
munadamente para desarrollarlo. “Todo cambio supone, 
según Aristóteles la consecución de un fin”. Porque no 
soñar y proponer la entelequia que permita a través de los 
cambios una sociedad mejor.
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